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Se publica en Madrid seis veces al mes. Punto de suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. Precio 2 reales mensuales, lo mismo en Madrid que en todo 
el Reino.—En las Antillas 10 reales por trimestre. 
: _ • 
ADVERTENCIA. 
Los Sres. Jefes de los cuerpos del arma se servirán ma-
nifestar con h mayor brevedad posible, y dentro del presente 
mes, los suscritores particulares con que ha de contar la Ad-
ministración de este periódico para el próximo trimestre, á 
fin de evitar reclamaciones después de pasados los correspon-
dientes cargos. 
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Dirección general de Infantería,.— 
Negociado 4.°—Circular núm. 472.— 
Reunidos en su mayor parte los a n -
tecedentes pedidos á los cuerpos en 
circular de 26 de Octubre último, se 
ha procedido á la nivelación de los 
sargentos supernumerarios que de 
ambas clases habia en los cuerpos del 
arma cuya alta y baja tendrá preci-
samente efecto en la revista de Enero 
próximo. En esta operacion se han 
atendido á las instancias en solicitud 
de permutas y trasudaciones que 
habia pendientes, quedando en con-
secuencia fijado el destino de todos 
en la forma que expresan las rela-
ciones marcadas con los números 1.° 
y 2.° La del 3.° señala los sargentos 
segundos que no han podido tener 
colocacion efectiva por falta de va-
cante, y se han distribuido propor-
cionalmente entre todos los:regimien-
tos y batallones de cazadores. 
Si algún sargento supernumera-
rio por falta de datos no figurase en 
ninguna de estas relaciones y por 
consiguiente quedase sin destino, lo 
manifestará V á mi autoridad para 
dársele oportunamente, quedando en 
el entretanto en la misma situación 
que hoy tenga. 
Cubierto el cuadro de sargentos 
de ambas clases resultan algunas va-
cantes de primeros en los batallones 
provinciales, las cuales, como medida 
equitativa, hé acordado dar al as-
censo de los segundos de los cuerpos 
activos, y las que estos dejen las cu-
brirán los de las mismas clases su-
pernumerarios para extinguir el ex-
cedente que hoy resulta; en su con-
secuencia los Jefes de los cuerpos di-
rigirán con toda urgencia relación 
nominal de dos sargentos segundos 
por regimiento y uno en los bata-
llones de cazadores que sean mas 
antiguos, de mejor concepto y acree-
dores en consecuencia al ascenso, 
expresando la fecha en que fueron 
promovidos á su último empleo, con 
objeto de adjudicarles dichas va-
cantes. 
Asimismo remitirán sin dilación 
á los Jefes de los cuerpos á que los 
individuos son destinados, los docu-
mentos personales de los mismos, 
acompañando ejj concepto de cada 
uno, con objeto de que puedan figu-
rar en la relación general cjúé éri í.° 
del año próximo han de enviará esta 
Dirección según está mandado. 
Dios guarde á V muchos anos. 
Madrid 6 de Diciembre de 1860. 
El Marqués de Gnad-el-Jelú. 
DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA. 
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¿iotu nominal de los sargentos primeros supernumerarios de los cuerpos del arma que con sujeción á lo de-
terminado en la circular de 26 de Octubre último, se destinan de efectivos á los regimientos que se indican, y 
cuya alta y baja debe tener efecto en la revista del próximo Enero. 
W9.TOI • i ' / • i v-?'. Sili- :.i<!0 3.Í" ' . i 
CUERPOS DE QUE PROCEDEN. 
- — : r • w 
, i • ^ t • ^ -
Regiifúento del Rey, 4. 
Rema, 2. .... 
Príncipe, 3. Eleuterip Merino y Calderón 
í Lorenzo Oribe y Lázaro ... 
p ¡r JD. Nicolás Jordán y F i gue r oa . . . r nncesa , * ( p A I e j a u d r o q i d y D ¡ a z . . . 
(Rafael Orodea y Lozano.. . 
Saboya, 6¿ — Jülian, Lagarde y Garc ía . . . 
Africa, 7 Juan de Áreos y L ó p e z . . . . 
José Armjsen y Peña 
1 Antonio Llopis y R i o s . . . . . 
i Ildefonso Martínez 
Zamora, 8 . 
/Nicolás Ortiz y Golla 
.... (¡Manuel Cima y G r a n d a . . . . 
\ |Pedro Oliver y Mañez 
Sor ia , 9 . ' ; . ? ; V . . . Antonio Maldonado y Soler 
[ h r' NOMBRES. 
Guillermo AiUon y Ceballos. . . . . . 
D. Modesto Mirasierras é Iglesias 
Francjscp Samper y Valls 
Teodoro García y Domínguez. . . . 
• « • 
CDERPOS A QUE SE DESTINAN. 
A caladores de Barcelona, 5$. 
Queda efectivo en el cuerpo. 
Al provincial de Jaén, \ . 
Quedan efectivos en el cuerpo. 
•* •ri y 
Í-Al primero de Extremadura , 15. 
Al regimiento de Iberia, 30. 
¡Al idL de Guadalajara. 20. 
Al provincial de Guaaix, 24. 
Al regimiento dfe Granada, 34. 
Quedan efectivos en el cuerpo. 
Al provincial de Zaragoza, 55. 1 ••! 'i; i: ¡ • f\ »• • f J - —w 
Al regimiento de Isabel II, 39. 
Al provincial de Bád&joí> % nc^w»" nwi—tei -
CUERPOS DE QÜE PROCEDEN. 
vgw'O ¿i' 4 ' - • • " • • < • • 
Regimiento de Córdoba, 4 0 . . . . . 
• 
2ai\>goza, 42 
América, 44 . . 
v I CUBRPOá AI QÜB SE destinan. 
I : ÜTí . -.! 
Borbon, 47. 
Almansa, 18. 
Galicia, 4 9 . . 
Valencia, 23 
Navarra , 25. 
D, Nicolás Santos y Hernández. 
Juan Serradell y Faneca 
Francisco Martin Vicente 
Narciso González Abad 
Francisco Muñoz y Ramos 
D. Luis Paniza y Martínez 
Manuel Montosa y Vergara 
Antonio Santacana y Costa 
Gumersindo Martin y Ajo 
'José Alvarez y López — 
Saturnino Rodríguez 
'Francisco Streinps y Torner 
Manuel Armada y Alvarez 
Román Yañez y Sánchez 
Antonio Cristóbal y Domingo. 
Albuera, 26. 
Isabel II, 32. 
Sevilla, 3 3 . . 
Al provincial de Valencia, 48. 
Al id de Ronda, 22. -
Al id. de Baeza, 76. 
Al id. de Guadix, 21. 
Queda efectivo en el cuerpo. 
Al regimiento ¿e León, 38. 
Al id. de Iberia, 36. 
Al id., del Infante, 
Al provincial de Valencia, 48. 
Al id. de Algeciras, 79. 
Al id. de Játiva, 71. 
Queda efectivo en el cuerpo. 
Al regimiento de Castilla, 16. 
Al provincial de Avila, 34 . 
Al id. de Alcañíz, 67. 
Al id. de Avila, 34. 
Quedan efectivos en el cuerpo. 
Toledo. 3 5 . . . . , 
Ventura Jimenez y Zázo. 
Pedro Gómez y González 
Manuel Martínez y Grau. 
Francisco García y Nieto Al regimiento de Asturias, 34. 
Andrés Quiroga y Martínez Al provincial de Játiva, 71. 
Ramón Maure y Alvarez Al regimiento de Iberia, 30. 
José Resino y Valle Al provincial de Avila, 34. 
D. Tomás Bete^on y Alonso ) A, , • a* on 
Domingo Villares y B a l e a r e s . . . j A I , ftSim,6mo d f i C u e n c a > 2 7 " 
¡Félix Fernandez y Díaz . . A 1 p r 0 v¡nc ia l de .Albacete, 41. 
¡Francisco Suarez y Magarinos j 1 
jTomás Sánchez y Rubio Al id. de Soria, 14. 
ID. Juan Martínez y Martínez Al id. de Pontevedra, 47. 
V M i g u e l P e r e z y J i m e n e z A l r e g i m i e n t o d e G e r o n a , 2 2 . 
vV-
Cantabria, 39 Antonio Martínez Rodríguez 
Fijo de Ceuta Ricardo Sánchez Suarez 
Cazadores de Barbastro, 4 Gregorio Estivaríz y E t a y o . . 
IFabián Sebastian y Jimenez 
Bonifacio Galvez y Sal inas . . . 
Marcelino Sanz y T r i s t a n . . . . 
Pascual Bellosta y López 
Tadeo Perez y Camero 
Hemeterio Penalba y Chaleco 
A1. j t . «a (Isidro Acosta y Garzón lba de Tormes, 10 j D o m i n g o L ú c ¿ y H e r r e r o . . . . . .. i Juan Patino Navarro Arapiles, 11 j J o s é V a z q u e z p a r a d e I a 
f m ' 11 jD. Matías González C a m p o s . . . Las .Navas, i * j M a n u e l L i s o R a m i r e z 
Vergara, lo Juan García y Hernández 
Antequera, 16 . . J u a n Morales Ramírez 
Segorbe, 18 Cayetano Martin Hidalgo 
Mérida, 19. Manuel Fernandez Cocañio 
n • • , ^ c o i Fermín Fernandez Mor iano . . . Provincial de Sevilla, 3 . J M a r t j n S a r a , e q u i L l o r e n t e . . . . 
Burgos, 4. . . . . Andrés García y M a r t í n e z . . . . 
Supernumerar io del mismo Ramón Perez y G e r . . 
Oviedo, S Matías González Lago 
Górdoba, 9 Manuel Fuentes Fe rnandez . . . . 
Í Santiago Perdiguer y Benedi-, 
Cirilo Palacios y Prado , 
D. Lorenzo Pastor y Martínez. 
Tu y, \ 8 . . . . . . ^ . . . Manuel Antelo y Marino. 
IJuan de la Rosa y Vega 
Manuel Galabis y S a u á i . . . . . . 
Antonio Carpinell y Selles 
Julián Manzanares y Martínez. 
Al regimiento de Gerona, 22. 
Queda efectivo en el cuerpo. 
Al provincial de Guadix, 
Al id. de Castellón, 52. 
A cazadores de Llerena, 17. 
Al regimiento de Iberia, 30. 
Al id. de Soria, 9. 
Al provincial de Ciudad-Rodrigo, 12. 
Al id. de Aranda de Duero, 59. 
Al regimiento de la Constitución, 29. 
Al provincial de Alcalá, 58. 
AI id. de Ciudad-Real, ' 30. 
Al id. de Ciudad-Rodrigo, 
Al regimiento de León, 38. 
Al id. de Málaga, 40. 
Al provincial de Oviedo, 8. 
Al id. de Cádiz, 37. 
Al id. de Pamplona, 53. 
A cazadores de Antequera, 16. 
De efectivo al mismo batallón. 
A cazadores de Mérida, 19. 
Al provincial de Sevilla, 3. 
Al regimiento de Liichana, 28. 
Queda de efectivo eñ el cuerpo. 
Al provincial de Santander , 40. 
Al id. de Santiago, 16. 
Al regimiento de Córdoba, 10. 
Al provincial de Cáceres, 36. 
Al id."de Barcelona, 47. 
Al regimiento de Africa, 7.v 
CA? 
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CUERPOS DE QUE PROCEDEN. 
Provincial de Ronda, 22 
Cuenca, 23 
Ciudad-Real, 30 <. . 
Avila, 31 
Santander , 40 
Coruña, 42 
Barcelona, 47 
Valencia, 48 
Huesca, 5 4 . . . 
Zaragoza, 55 
A randa de Duero, 5 9 . . . 
Monforte^ 61 
Tudela, 65.' 
Manresa, 69 
Játiva, 74 
Requena, 72 
Alcoy, 74 
Baeza, 76 
Badajoz, 2 Salamanca, $4 
— — 
NOMBRES. 
• ; V • ' ; ' 9 l . «T » ' 
Miguel Escarda y Fernandez. 
Luis Sánchez Escribano. 
Sebastian Mola y Fandó. 
Cris tino Romero y B e l t r a n . . , 
Manuel Martos y P i n e d a . . . . , 
José Gallego Navas 
Cándido Moreno de Medrano. 
José Suarez Barral . . 
Eusebio Moro Romero. 
Antonio Chiba Palangue, . .« 
Juan Frias y Sanz 
Mariano García Fernandez . 
Libo rio Aguado y Ore jón . . . 
Ramón Gambos Santolárra. . 
Benjamín Araujo 
Ventura Amerle y Arévajo. 
Ja cobo Valdés Campos 
Vicente Torres y S o u z a . . . . 
Eusebio Torralba Gr i ja lba . . 
D. Andrés Perez Román.. 
D Angel López del Castillo. 
Manuel Peñarrubia López . . 
Pedro de Jaro y Rosoli. 
ap ton io Ibañez 
Manuel Vidiella y R o c a . , , . 
Pablo López y Z a y a s . . . . . . 
Isidoro del Geno 
Antonio Diaz C a p i l l a . . . . . . 
M a n u e l P r a t s . 
S e v i l l a 3 D .Toíinnín Hornillo v T,ar;i 
CUERPOS A QUE SE DESUNAN. 
\P r ; ~ r" • i * 
Al regimiento de Córdoba, 40, 
Al provincial de Lugo, 5. 
Queda de efectivo en el cuerpo. 
Al regimiento del Infante, 5. 
Al id. de Granada, 34. 
Al id. de Navarra , 25. 
Al provincial de Logroño, 43. 
Al id. de Be.tanzos, 19. 
Al id. de Guadi*, 21. 
Al regimiento dél Infante, 5. 
AI provincial de Zaragoza, 55. 
AI regimiento de Granada, 34. £ 
Al 2.° batallón del id. de Mallorca, 4 3. 5 
Quedan efectivos en el cuerpo. 
AI provincial de Huesca, 54. 
Al id. de Lugo, 5 ; 
Al id. de Betanzos, 19. 
Al regimiento de la Reina, 2. 
Al provincial de Sevilla, 3. 
A cazadores de Llerena, 17. 
AI regimiento de Isabel II, 32. 
AI id. de Luchana, 28. 
Al id. del Infante, 5. 
Al provincial de Tortosa, 70. 
Al id. de Aranda de Duero, 59. 
Al regimiento de Córdoba, 40. 
AI i d . d e A f r i c a , 7 . 
A c a z a d o r e s d e l a s N a v a s , 4 4 . 
S a l a m a n c a , ^24. Manuel f r a t s cazadores ae ias navci», i 
i 
Sevilla 3 D. Joaquín Rómulo y Lara 
Guadalajara, 38 Santiago Negrete Anisaologa 
Logroño, 13 Antonio Fernandez Díaz.. 
/José Teran Barriga 
\ Antonio Sánchez Gallardo 
Mallorca, 35 /Manuel Bejambre y García 
jCrislino García Llera 
(Agustín García Llera 
Vioh, 68 Jacobo Muñoz Diaz 
ji Có ríos Rodríguez y Rodríguez 
Miguel Moreno Celmá 
Juan Conde Llórente 
Francisco Fuster y Forteza 
Juan Nieto Velasco 
Manuel Rodríguez y Varela 
José Tolino y Gómez 
Marcos Acedo y Lar rumbe 
Blás Gil Aldeamil. 
Tarragona, 51 
Gerona, 57 
Manresa, 69 
Lérida, 49 
Huelva, 45. 
Pamplona, 53 
Santander, 40 
Soria", 4 4 
tJíii. 
Al regimiento de Soria, 9. 
Al id. de Castilla, 4 6. 
Al id. de Gerona, 22. 
Al id. de Búrgos, 36. 
Al id. de Valencia, 23. 
Al id. de Asturias, 31. 
Al id. de Búrgos, 36. 
Al id. de Málaga, 40. 
A cazadores de Cataluña, 4 . 
Al id. de Talavera, 5. 
' ' " 1 
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Madrid 6 de Diciembre de 4860.— El Marqués de Guad-él-Jelú. 
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DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA 
\ 
RELACIÓN nominal de los sargentos segundos supernumerarios de los cuerpos del arma que con sujeción á lo de-
terminado en la circular de 26 de Octubre último, se destinan de efectivos á los regimientos que se indican, y 
cuya alta y baja debe tener efecto en la revista del próximo Enero. 
CUERPOS DE QUE PROCEDEN. 
Cazadores de las Navas, 14 
Regimiento de Valencia, 23 
Supernumerar io de id 
Cazadores de Barbastro, 4 
Idem de Talavera, 5 
Regimiento del Príncipe, 3 
Idem da San Fernando, 11 
Provincial de Granada, 6 
Cazadores de Segorbe, 18 
Regimiento de la Álbuera, 2 6 . . . 
Cazadores de Segorbe, 18 
NOMBRES. 
Regimiento de Borbon, 17 
Celedonio Rodriguez 
Ricardo Santos 
Julián Teresa y Cámara 
Dionisio Jeréz Fernandez 
Silverio Be'tegon 
Eugenio Contreras 
Carlos María de la Rocha 
Juan Bautista Mora 
Juan Vilar 
Ramón García Bueno 
Juan Diaz 
Lorenzo Boga.. 
Alonso Val \ 
Ramón Mendez 
Manuel Villar 
Bernarclino Palmero 
Eugenio Albujar 
Jerónimo Vilar 
Domingo Vilar 
Ildefonso Barrionuevo 
M a n u e l A l v a r e z 
CUERPOS A QUE SE LES DESTINA. 
Regimiento de Córdoba, 10. 
Idem de Borbon, 17. 
Idem de Valencia, 23. 
Idem del Rey, 1. 
Cazadores de Barbastro, 4. 
Regimiento de Córdoba, 10. 
Cazadores de Barbastro, 4. 
Idem de las Navas, 14. 
Idem de Vergara, 15. 
Regimiento de Ext remadura , 45. 
Cazadores de Alba de Tormes, 10. 
¡Idem de Arapiles, 11. 
Idem de Segorbe, 18. 
r /. r 11 V Manue l A l v a r e z . 
. (Francisco Rubio Idem supernumerarios J E u s e b ¡ 0 F o n l e I a 
!
Francisco Rodríguez , 
Felipe M o n s s e r r a t . . . . . . . 
Antonio Martínez ¡Silvestre Herrero y Pablo 
Isidoro García y Barral 
Serapio Galcerán y Oro 
Miguel Velas • • 
T , j , n . a /Dionisio Gutierrez Idem de la Rema, 2 . ( p | á c ¡ ( J o p e r e z -
Manuel Mayorga 
José Pradells Fabregat 
Manuel Soto Cortés.. 
José Santullo Domínguez. . 
¡José Gallo y Sancho 
i Pascual García Moreno. . . . 
[Francisco Miguel Luengo 
Idem de Cantabria, 39 ( J u a n Fernandez A r i a s . . . . 
iMariano Sanz A r a n d a . . . . 
Manuel López Duran 
'José Tabada Blanco 
Manuel Novo Baliño 
Juan Gutierrez 
Baldomero García 
Juan Prada y V a l l e . . . . . . . . 
Idem de Cuenca, 27 ¡Vicente Rupelo y García 
( Luis Mellíz y Miguelez 
Idem de Almansa 18 í M a n u e l 0 n e S a T Vázquez a e A i m a n s a > 1 5 ¡ Fernando Juste y Sánchez ¡Juan Boyero Sánchez 
Mateo Jimenez M a r t i n . . . . 
Tomás Navarro 
De efectivos á Borbon, 17. 
Regimiento del Infante, 5. 
Idem de.Sevilla, 33. 
Idem de Zamora, 8. 
* 
¡•..ii• «< ñ ": ' ' j >, 
l-fc 
(Idem de Córdoba, 10. ¿ i 
/ 
I 
Idem de San Fernando, 11 
Idem de Africa, 7. 
H ^ V i -
Cazaderes de Tala ve ra, 5. 
Regimiento de Gerona, 22. 
CUERPOS DE QUE PROCEDEN. NOMBRES 
~ , j i o i Andrés Roberts y Aeuilar Cazadores de Barcelona, 3 . j J o s é F a r a n d o y Rodríguez 
^ . . t rr i j ok ( Zoilo Lombera . . . . . Regimiento de Toledo, 3b 
Idem de la Reina, 2 
CUERPOS A QUE SE DESTINANi 
'gOS 
í J u a n Paz 
Idem de Cuenca, 27 ] Pedro Méndez Román 
( Juan Mella Goyanes. , 
[José Masó 
. 
Cazadores de Mérida, 19. 
Idem de Alcántara, 20. 
N ' 
D A1 . . . ( Idem de Barcelona, 3. Emiho Alvarez i ' 
Idem de Almansa, 4 8 ¡Nemesio Cautlores 
(Casimiro Rodr íguez . . 
/ José López y González, 
i Gregorio Bermejo Pe re 
Idem de América, 4 4 ( Juan Rubio y Rubio . . 
Idem de Africa, 7. 
Idem de Zamora, 8. 
Idem de Córdoba, 10. 
Idem de San Fernando, 44. 
ñ 
Manuel Coronado, 
Pablo Landa Idem de Córdoba, 40. 
Martin Manrique j , d e m J e M á l l o r o a Rafael Mallen. 
¡Antonio Parga. , ~ .. „ , r • Idem de Ext remadura , 4 5. 
Idem de Castilla, 4 6 . . , (Felipe Esquivel Lecona ( 
Antonio Alonso y Valle. . . i 
Lorenzo Montajo. . Idem de Guadalajara, 20. 
Luis Guiana . . ) 
José Yañez Mata * • • ) 
Eduardo Mariscal j l dem de Aragón, 24. 
Joaquín Avilés y Arroyo . . . ) 
Andrés Rodríguez j I d e m d e N a v a r r a 
Francisco Sevilla ) 
Idem de América, 4 4 . . . . . 
Idem de Cantábria , 39.. 
Idem de Almansa, 48 
Idem de Borbon, 47 
Cazadores de Madrid, 2 
Regimieuto de Borbon, 47 
Idem de América, 4 4 
Idem de Galicia, 49 
Cazadores de Anlequera, 4 6 . . . , 
Regimiento de Galicia, 4 9 
Idem de Cuenca , 2 7 
Escuela provincial de Segovia . . 
^Regimiento Isabel II, 32 
Idem de Castilla, 46 
Joaquín Fernandez 
Francisco Lara Montilla.. 
Miguel Moran Carracado. 
Cesáreo Saez Quintanilla. 
Mariano Martin J imeno . . 
Antonio Diaz Quintana. . 
Pedro Diaz 
David Martin Robledo.. . 
Celestino S o r a l d é . . . . . . . 
Angel Rodríguez Tejero.. 
José Sánchez Calero 
Víctor C a b r e r i z o . . . . . . . . 
Manuél R á b a n o s . . . . . . . . 
Martin Moreno Tr in idad . 
Juan Gil y García-.. . ; . . 
Andrés Liueira 
Rafael Contreras. 
Menuel Fontova.. 
José Rubio y Roz 
Idem de Extremadura, 4 5. 
Idem de Isabel II, 32. 
Cazadores de Cataluña, 4. 
Idem de Barcelona, 3. 
Idem de Alba de Tormes, 10. 
Idem de Arapiles, 41. 
ídem de Vergara, 15. 
Idem de Segorbe, 18. 
Regimiento de Valencia, 23. 
Idem de Gerona, 22. 
Idem de Navarra , 25. 
Escuela regimental del provincial 
de Segovia, 33. 
Regimiento de Toledo, 35. 
Idem de Málaga, 40. 
Idem de Murcia, 37. 
Madrid 6 de Diciembre de 4 8 6 0 . — M a r q u é s de Guad-el-Jelú. 
mm^Jtíám 
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DIRECCION GENERAL D I INFANTERIA. 
¡ ' 
RELACIÓN nominal de los sargentos segundos supernumerarios que quedan como 
tales en los mismos cuerpos, para cubrir las primeras vacantes que ocurran 
en ellos. . 
CUERPOS DE yUE PROCEDEN. 
Regimiento del'Rey, número 1 . . . . 
i, 
\ 
Reina, 2 
Príncipe, 3 
Soria, 9 
América, 14 
• " 
Castilla, 46 
Borbon, 17 . 
Almansa, 48 
Galicia, 19 
Bailén, 24 
Albuera, 2 6 . . . . . 
Cuenca, 27 
Lucha/ja, 28 • • « • » - * » . 
José Curráis y Curráis. 
Antonio Soto y Fernandez. 
Domingo Español. 
Pascual Perez Vilellas. 
Juan José Romero. 
Sebastian Bermejo. 
Sebastian Sevilla. 
Manuel Iturriaga Delfino. 
Manuel Rodríguez. 
Juan Landeras y Pazos. 
| Rafael Izquierdo. 
(Vicente García Muñoz. 
!
Julián Bengorchea. 
Manuel Cornejo Bueno. 
Cesáreo Llimas. 
Juan León Trujillo. 
Angel Mediaviíla. 
Pedro Barral. 
Felipe Lafuente y González. 
Juan Guzman Sánchez. 
Pedro Rubio. 
Enrique Porras y Flaquer. 
Tomás Lazcano y García, 
Ignacio González Bartolomé 
Antonio Morales. 
Domingo L®pez. 
José Ramírez. 
Gregorio Blanco y Sánchez. 
Francisco Alonso y González. 
José Nuñez. 
Antonio Martínez. 
José Quíntela y López. 
J Juan Ripoll. 
¡ Cárlos Ballester. 
CUERPOS DE QUE PROCEDEN 
• i . » i ,, i ....i • 
Madrid 6 de Diciembre de 4 860.—H Marqués de Guad-el-Jelú. 
Regimiento de Lucbana, número 28. 
Asturias, 31 
Granada, 34 
Toledo, 35 
Burgos, 36 
León, 38 
,, . v ú • • . 
Cantabria, 39 > . . . , 
Málaga, 40 
Batallón cazadores de Madrid, 2 . . . 
Barbastro, 4 
Chiclana, 7 
Baza, 12 
Las Navas, 14 
Antequera, 16 
>Juan Manuel Muñoz. 
Lorenzo Añon. 
Julián Diaz. 
José Qonzalez. 
Pedro Rodríguez Gutierrez. 
Mariano Costa y Durán. 
Pedro Gil y Cruz. 
Vicente Vila. 
Carlos Vilar y Mocholí. 
Damian Garan. 
Rafael Villena. 
Manuel Arias Alvarez. 
Eusebio González Santos. 
Juan Nocelo González. 
Joaquín Fis. 
í Juan Calvo Andrés. 
José Muñoz Agea. 
Miguel López Dieguez. 
¡Nicolás García Menendez. 
José Fouseré y Banquell. 
Gregorio López. 
Justo Hernández. 
Bernabé Arribas. 
Rafael Miralles. 
Luis Blanco Ruiz. 
Sandalio Medina. 
Eugenio del Castillo. 
Antonio García Mendez. 
NONBKES 
14 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9.°—Circular nüm. 473.— 
El Éxcmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de ia Guerra, ea Real órden 
de 23 de Noviembre próximo pasado, 
nie dice lo que sigue: 
aExcmo. Sr.: El Excmo. Sr. Minis-
tro de la Guerra dice hov al Ccinan-
« t 
- dante general de Ceuta lo que sigue: 
Debiendo disolverse en de Enero 
próximo la división de ocupacion del 
mando de V. E., S. M. la Reina 
(Q. D. G.) se ha servido disponer que 
los cuerpos que quedan formando 
parte de la guarnición de esa plaza 
c^en desde dicho dia 4 / de Enero 
en el percibo de los pluses y raciones 
qtie les estaban concedidos con mo-
tivo de la guerra de Africa, conti-
nuando recibiéndolas los que regre-
sen á la Península hasta el dia en que 
vérifiqnen su embarque.» 
• Lo que traslado á V para su 
conocimiento. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 7 de Diciembre de 1860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 6.e—Circular núm. 474.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 15 del pasado, me dice de 
Real órden lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Se ha enterado la 
Reina (Q. D. G.) del oficio de V. E. 
fecha 21 de Marzo último consultando 
acerca de la antigüedad que deben 
disfrutar los Oficiales que proceden-
tes de otras armas ó institutos del 
ejército ingresan en infantería f>or 
permuta de destinos; y S. M. en su 
vista, de acuerdo con el parecer del 
Tribunal Supremo de Guerra y Ma-
rina, dado en acordada de 16 de Oc-
tubre próximo pasado, ha tenido á 
bien resolver como regla general apli-
cable á todas las armas é institutos 
del ejército, que en las permutas que 
se concedan á individuos que no se 
hallen comprendidos én una misma 
escala ó sea en las que entablen entre 
ios individuos de distintas armas é 
institutos que disfruten empleos de 
igual consideración, el mas antiguo 
-de los permutantes ocupe el puesto 
del mas moderno en la escala á que 
este deja de pertenecer, y que este 
lo verifique en el lugar que por su 
antigüedad le corresponda en la es-
cala de que el otro sale, conforme á 
lo determindao por Real órden de 27 
de Diciembre de 1787; entendiéndose 
que para el indicado efecto no ha de 
tomarse por base en la Guardia civil, 
Carabineros y demás cuerpos cuyos 
individuos disfrutan además empleos 
de Infantería ó Caballería la antigüe-
dad que en ellos tengan, sino la que 
les corresponda en el empleo del cuer-
po especial en que sirvan considerán-
dose como si no estuvieran en el goce 
de aquellos, así como que el grado 
superior de qué se halle en posesion 
el permutante que toma la antigüe-
dad y puesto del mas moderno que 
no lo tenga, ó lo tenga sin antigüedad, 
no ha de disfrutarla en él hasta que 
lo alcancen con aquella ventaja los 
mas antiguos que en la respectiva 
escala pueda haber sin ella. Por últi-
mo, es la Real voluntad quede sin 
efecto, tan solo en la parte que hace 
relación á los individuos que enta-
blen permuta, la Real orden dé 26 
de Noviembre de 1857 referente á la 
Guardia civil, reiterándose la mas 
exacta observancia de lo que con 
respecto á pases sin mediar permuta 
está mandado en la de 28 de Enero 
de 1859, para cuya aplicación ha de 
tenerse presente que en los casos de 
necesidad ó conveniencia orgánica ha 
de razonarse préviamente ó consig-
narse asi en las respectivas órde-
1183 
n e S _.De la de S. M. lo digo á V. E. 
p8ra su conocimiento y efcctos con-
siguientes.» 
Lo que traslado á V para su 
noticia y la de los individuos del 
cuerpo de su mando. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 8 de Diciembre de 4 860. V-
El Marqués de Guad-eUJelú. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 12.—Circular núrn. 47o.— 
El Sr. Brigadier Secretario de la Junta 
de Donativos para los heridos é inu-
tilizados en la campana de Africa, con 
fecha 4 de l a c t u a l , me d i ce 1o que 
s igue: 
«Exorno. Sr. : En la Gaceta oficial 
de 2 del actual, número 337, se in -
serta un anuncio de esta Junta sobre 
un donativo de carácter especial, en 
virtud de solicitud promovida por 
D. Salvador Berenguer y González, 
Guardia civil de caballería, y ruego 
por tanto á V. E. que dentro del plazo 
señalado en el referido anuncio, se 
sirva manifestarme los individuos 
del arma de su digna Dirección que 
deban ser comprendidos en la distri-
bución del expresado donativo. 
(COPIA QUE SR CITA REFERENTE Á IA ANTERIOR CO-
MUNICACION. 
«Junta de Donativos para los he-
ridos é inutilizados en la campaña de 
Africa. 
Habiendo solicitado D. Salvador 
Berenguer y González, Guardia civil 
de caballería del sétimo tercio, que se 
le adjudique el donativo de 40,000 
reales, hecho por el Excmo. Sr. Don 
José Salamanca eu favor del primer 
inutilizado en la guerra de Africa 
del pueblo de Monóbar, provincia de 
Alicante, esta Junta ha acordado: ^ 
4 Q u e los que se crean con de-
recho al referido donativo, pueden 
acudir á la misma, expresando el caso 
en que se hallen : 
2.° Que se pase nota á los Direc-
tores generales de las diversas armas 
é institutos, para que en el precitado 
término de un mes se sirvan remitir 
las relaciones nominales de los que 
puedan hallarse comprendidos en ías 
cláusulas de dicha donación. 
3.° Que se inserte también el 
anuncio en el Boletin de !a provincia 
de Alicante.=Madrid 30 de Noviem-
bre de 4860.=El Brigadier Secreta-
rio, Gabriel Saenz de Buruaga.» 
Lo que ha dispuesto haga V..... co-
nocer en la orden del dia de ese cuer-
po á fin de que pueda llegar, á cono-
cimiento de los individuos de su man-
do, y los que se crean con mas derecho 
que el D. Salvador Berenguer y Gon-
zález, acudan á la expresada Junta 
á exponerlo en el término prefijado 
por la misma. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 9 de Diciembre de 4860. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
REALES LICENCIAS. 
'.- c • ' . •.. - -o 
o 
Por Reales órdenes de 21, 22, 23 y 28 del mes próximo pasado se conceden las siguientes: 
jgv 
CltáRPG 
¿i? 
Provl. Oviedo. . 
Idem Alicante. . 
Regto. Murcia.. . 
Idem Gerona . . . 
Gazs. Barcelona. 
Regto. Luchana. 
Regto. Princesa. 
Provl. Alicante. 
CLASES. 
Capitan . 
Teniente. 
T. G 
Capitan. 
Teniente. 
Capitan. 
Teniente. 
Idem 
NOMBRES. 
D. Manuel Gómez . . . . 
D. José Quirós 
D. José Portal 
D. Cenon Puy 
D. Cárlos Cambronero, 
D. Ignacio Romay 
PROROGAS. 
D. Antonio García 
D. Mariano Enrique de la Barrora.. 
PUNTOS. 
Madrid. . . . 
Zaragoza... 
Pontevedra 
Zaragoza... 
Sevilla 
Málaga. . . . 
iá • ••• 
TIEMPO. 
Cuatro meses. 
- ' * ' 
r a. 
Dos idem. 
Madrid. 
Alicante, 
oo 
& 
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